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Artikel ini bertujuan untuk meneliti tentang hubung kait kesanggupan untuk membayar dan 
ruang keliaran pelancong di Kundasang-Ranau, Sabah. Pendekatan kajian yang digunakan 
adalah penilaian dan kajian kes. Kajian ini melibatkan penggunaan kaedah kuantitatif melalui 
tinjauan borang soal selidik terhadap 150 orang responden. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
majoriti status perjalanan pelancong ke destinasi pelancongan terpilih di Kundasang-Ranau 
adalah ditetapkan secara persendirian iaitu 131 orang responden (87.3%). Manakala status 
perjalanan ke destinasi pelancongan yang ditetapkan oleh pakej pelancongan seramai 11 
orang responden (7.3%) dan yang ditetapkan oleh organisasi atau institusi pula adalah 
seramai lapan orang (5.3%). Seramai 105 responden (70%) menyatakan bahawa harga yuran 
masuk ke destinasi pelancongan adalah mempengaruhi keputusan mereka untuk menentukan 
destinasi pelancongan yang mereka kunjungi. Seterusnya, kriteria utama yang diambil kira 
oleh pelancong untuk memilih destinasi pelancongan adalah memilih destinasi yang belum 
pernah mereka kunjungi iaitu seramai 59 orang (59.3%). Hasil kajian turut mendapati ruang 
keliaran pelancong bukan semata-mata dipengaruhi oleh kesanggupan pengunjung 
membayar ke satu-satu destinasi yang dikunjungi tetapi turut dipengaruhi oleh jenis status 
perjalanan yang dipilih. 
